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Развитие российской экономики во многом зави-
сит от состояния банковской системы, финанси-
рования и обслуживания предприятий кредитными 
организациями. Введенные против ряда крупней-
ших банков России странами ЕС и США экономи-
ческие санкции отрицательным образом сказались 
на состоянии российского банковского сектора, 
что привело к значительному сокращению и удо-
рожанию ресурсной базы, усилению конкуренции 
за внутренние источники фондирования, потере 
ликвидности, ухудшению качества кредитных порт-
фелей, общему падению капитализации и резкому 
росту просроченной задолженности. 
Проблема просроченной задолженности в бан-
ковской практике чрезвычайно актуальна. «Пло-
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хие» кредиты обесценивают активы банковской 
системы, что, в свою очередь, приводит, с одной 
стороны, к ухудшению финансового положения 
кредитных организаций, так и к необходимости 
увеличения их уставного капитала, с другой сторо-
ны, которая во многих случаях невозможна из-за 
отсутствия средств на рынке. 
Как правило, проблема просроченной задол-
женности решается после ее появления. Однако 
наиболее предпочтительным представляется не 
ситуационный, а предупреждающий подход, про-
гнозирующий влияние возможных последствий на 
показатели деятельности банка. 
 1 Инструкция Банка России от 03.12.2012 №139-И (ред. от 30.09.2014) «Об обязательных нормативах банков».
Основными участниками финансового рынка в 
РФ являются: коммерческие банки, Центральный 
банк России, клиенты и собственники (акционе-
ры). Сравнительный анализ целей их деятельно-
сти и экономических интересов представлены в 
табл. 1. Согласно Закону о Центральном банке 
РФ [Закон «О Центральном банке РФ», ст. 56, 
62] целями банковского регулирования и надзора 
являются поддержание стабильности банковской 
системы Российской Федерации и защита интере-
сов вкладчиков и кредиторов, которое обеспечи-
вается посредством установления обязательных 
нормативов и осуществления надзора за их со-
блюдением.
Таблица 1
Сравнительный анализ целей деятельности и экономических интересов участников финансового рынка
Участники финан-
сового рынка Основные цели Показатели
Коммерче-
ские банки
• увеличение размеров собственного 
капитала;
• создание и развитие филиальной сети;
• расширение спектра оказывае-
мых клиентам банковских услуг.
• масса прибыли;
• доля рынка;
• маржа/спрэд/ доходность операций.
Центральный 
банк РФ
Обеспечение надежности кре-
дитных организаций, защита ин-
тересов клиентов банков
• нормативы достаточности собственных средств (Н1), 
• нормативы ликвидности: мгновенной (Н2), текущей (Н3) и 
долгосрочной (Н4), 
• показатели: качества ссуд (ПА1), риска по-
терь (ПА2),доли просроченных ссуд (ПА3), раз-
мер резервов на потери по ссудам (ПА4).
Клиенты коммер-
ческих банков
• безопасность вложения денежных 
средств; 
• оплата банком в полном объеме и в 
установленные сроки платежных до-
кументов клиентов;
• минимально-возможные ставки по 
кредитам;
• максимально-возможные 
ставки по депозитам.
• нормативы ликвидности: мгновенной (Н2), текущей (Н3) и 
долгосрочной (Н4);
• значения тарифов и процентных ставок на банковские услуги.
Акционеры (вла-
дельцы) коммер-
ческих банков
Извлечение выгоды от уча-
стия в капитале банка
• масса прибыли;
• курсовая стоимость акций;
• размер дивидендов.
Система обязательных экономических нормативов 
была введена в действие Инструкцией Банка России 
от 03.12.2012 № 139-И «Об обязательных норма-
тивах банков» (ред. от 30.09. 2014) (табл. 2) 1. Ин-
струкция направлена как на обеспечение устойчи-
вого функционирования каждого отдельного банка, 
так и стабильности всей банковской системы стра-
ны в целом. Ее назначение состоит в регулировании 
объемов риска, которые берет на себя банк. Риск 
означает, что может быть получена прибыль, мень-
шая ожидаемой, или что операция приведет к убыт-
кам. Несомненно, одним из главных источников ри-
ска является просроченная ссудная задолженность. 
Для обеспечения безубыточной деятельности банк 
обязан своевременно принимать меры, снижаю-
щие степень данного риска. 
В случае несоблюдения данных нормативов ре-
гулятор может взыскать с кредитной организации 
штраф, ввести запрет на осуществление некото-
рых банковских операций (например, на прием 
вкладов от населения), назначить в банке времен-
ную администрацию, а в некоторых случаях даже 
отозвать у него лицензию. 
Помимо этого банки обязаны формировать ре-
зерв на возможные потери по ссудам. Механизм и 
процедуры определения резервов на возможные 
потери по ссудам приведены в «Положении о по-
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рядке формирования кредитными организациями 
резервов на возможные потери по ссудам, ссуд-
ной и приравненной к ней задолженности». Оно 
было утверждено Банком России 26 марта 2004 г. 
№ 254-П (в редакции от 30 мая 2014 года) 1. Ре-
зерв формируется за счет отчислений, которые 
относятся на расход банка (табл. 3 и 4). Формиро-
вание резерва производится для:
 1 «Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и прирав-
ненной к ней задолженности» (утв. Банком России 26.03.2004 г. № 254-П (ред. от 21.10.2014).
Таблица 3
Определение качества ссуд в зависимости от обслуживания долга и финансового состояния заемщиков
Обслуживание долга
Финансовое 
положение
Хорошее Среднее Неудовлетворительное
Хорошее Стандартные
(I категория качества)
Нестандартные
(II категория качества)
Сомнительные
(III категория качества)
Среднее Нестандартные
(II категория качества)
Сомнительные
(III категория качества)
Проблемные
(IV категория качества)
Плохое Сомнительные
(III категория качества)
Проблемные
(IV категория качества)
Безнадёжные
(V категория качества)
Таблица 4
Определение размеров расчетного резерва в зависимости от качества ссуд
Категория качества Наименование Размер расчетного резерва в процентах от суммы основного долга по ссуде, %
I категория качества (высшая) Стандартные 0
II категория качества Нестандартные от 1 до 20
III категория качества Сомнительные от 21 до 50
IV категория качества Проблемные от 51 до 100
V категория качества (низшая) Безнадежные 100
• каждой ссуды (при наличии индивидуальных при-
знаков обесценения);
• портфеля однородных ссуд (группы ссуд, незначи-
тельных по сумме и имеющих общие признаки).
Классификация ссуд и оценка рисков проводится 
на комплексной основе в зависимости от критери-
ев, которые установлены в Положении Банка Рос-
сии от 26.03.2004 г. № 254-П. 
Определение резерва проводится на основе про-
фессионального суждения с применением комби-
нации двух критериев: обслуживание долга и фи-
нансовое состояние. После этого ссуду относят к 
одной из пяти категории качества:
Таким образом, чем рискованнее активные опе-
рации, проводимые банком, тем больший резерв 
он должен создавать, используя для этого сред-
ства из прибыли.
В случае безнадежности (нереальности) взыскания 
долга используется ранее созданный резерв на 
возможные потери по ссудам, который списывает-
ся с баланса кредитного учреждения по решению 
Совета Директоров или Наблюдательного Сове-
та. Если величина созданного резерва недоста-
точна для покрытия всей суммы задолженности, то 
разница между суммой ссудной задолженности, 
подлежащей списанию, и резервом, созданным по 
указанной ссуде, относится на убытки банка.
Кроме того, в соответствии с Федеральными зако-
нами «Об акционерных обществах» и «О банках и 
банковской деятельности» все кредитные учрежде-
ния должны в обязательном порядке формировать 
за счет своей чистой прибыли резервные фонды 
для покрытия непредвиденных убытков и обеспе-
чения стабильности функционирования. При этом 
размер резервного фонда должен быть не менее 
15% его уставного капитала. В тех случаях, когда 
фактический размер данного фонда меньше уста-
новленного значения, то коммерческий банк обя-
зан ежегодно направлять до достижения необхо-
димой величины не менее 5% прибыли. 
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Любой коммерческий банк представляет собой 
организацию, главной целью деятельности и эко-
номическим интересом которой является получе-
ние прибыли. В целях развития и укрепления своей 
материально-технической базы – приобретения 
основных средств и строительства зданий ком-
мерческие банки могут образовывать фонд произ-
водственного и социального развития. Основным 
источником его образования является нераспре-
деленная прибыль. Они также могут формировать 
из того же источника фонд материального поощ-
рения. Средства этого фонда направляются в пер-
вую очередь на премирование и обучение персо-
нала, а также на возмещение социальных затрат. 
Клиент при выборе коммерческого банка в первую 
очередь учитывает два основных аспекта - доход-
ность размещаемых в банке средств, конкурент-
ный уровень ставок по кредитам и тарифов по ко-
миссионным услугам и безопасность их вложения. 
Для деловых партнеров, как и для клиентов банка, 
ликвидность лежит в основе надежности и устойчи-
вости коммерческих банков, так как создает усло-
вия для его платежеспособности. Главными факто-
рами для акционеров является размер полученной 
кредитным учреждением прибыли, которая опреде-
ляет как размер получаемых ими дивидендов, так и 
курсовую стоимость принадлежащих им акций.
Надежность коммерческого банка во многом 
определяется его ликвидностью и платежеспособ-
ностью. Понятие «ликвидность» означает легкость 
реализации, продажи, превращения материаль-
ных ценностей и прочих активов в денежные сред-
ства. Понятие «платежеспособность» включает 
еще и способность банка своевременно и полно-
стью выполнять свои денежные обязательства, вы-
текающие из торговых, кредитных и иных операций 
денежного характера. Таким образом, ликвид-
ность выступает как необходимое условие плате-
жеспособности и надежности банка. 
В этой связи для клиентов банка также важна его 
ликвидность, которая в свою очередь определяет 
уровень платежеспособности и надежности. До-
ходность, как возможность банка приносить дохо-
ды, в свою очередь определяет ликвидность и пла-
тежеспособность, высокий уровень доходности 
банка гарантирует его платежеспособность и вли-
яет на ликвидность. Для достижения требуемого 
уровня устанавливаемых ЦБ РФ нормативов лик-
видности (мгновенной, текущей и долгосрочной), 
а также формирования резервов, коммерческий 
банк вынужден использовать свою чистую при-
быль. Высокая ликвидность банка предполагает 
сосредоточение без движения на его корреспон-
дентском счете, валютном счете и краткосроч-
ных финансовых вложениях значительной суммы 
средств, что приводит к сокращению его доходно-
сти, поскольку данный вид активов не работает и, 
они, естественно, не приносят прибыли. Поэтому 
показатели доходности и ликвидности находятся 
между собой в прямо противоположной зависимо-
сти: чем выше ликвидность, тем ниже доходность 
банка, и наоборот, чем ниже ликвидность, тем 
выше доходность. 
Как было отмечено выше, участниками финансо-
вого рынка являются:
• Центральный Банк России;
• коммерческие банки;
• клиенты коммерческих банков;
• акционеры (собственники) коммерческих банков.
При этом каждый участник финансового рынка пре-
следует свои собственные цели. В качестве основ-
ных субъектов взаимодействия рассматриваются 
Центральный Банк России и коммерческий банк, 
поскольку интересы остальных участников финан-
сового рынка тождественны им. Движение денеж-
ных средств будет происходить, главным образом, 
между ними. В качестве денежного потока будет 
выступать прибыль банка, включающая налоговые 
и обязательные отчисления (включая отчисления в 
резервный фонд, резерв на возможные потери по 
ссудам, средства на поддержание ликвидности и 
уровня достаточности капитала). Кроме этого чи-
стая прибыль кредитного учреждения может быть 
направлена на формирование фондов социально-
го и производственного развития, материального 
поощрения, дивидендных выплат и т.п. (рис. 1).
Основным источником «налоговых платежей» яв-
ляется прибыль коммерческого банка. Эти пла-
тежи уменьшают остающуюся в распоряжении 
кредитного учреждения прибыль. Все эти платежи 
регламентированы действующими положениями 
и инструкциями ЦБ РФ. Поэтому стратегиями ЦБ 
будет являться неукоснительное соблюдение этих 
требований и инструкций. 
В свою очередь кредитное учреждение будет дей-
ствовать согласно своим стратегиям, обеспечиваю-
щим ему максимально возможную массу остающей-
ся в распоряжении банка прибыли при минимально 
возможной сумме «налоговых» отчислений.
Таким образом, вышеперечисленные утверждения 
позволяют сделать вывод о том, интересы участ-
ников финансового рынка (коммерческого банка 
и Банка России) противоположны, поскольку «пла-
тежи» государству уменьшают остающуюся в рас-
поряжении банка чистую прибыль. Достижение 
взаимовыгодного обоим участникам компромис-
са, можно получить на базе применения игровых 
экономико-математических моделей [4].
Ю. В. Мишин, А. Ю. Мишин
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Рис. 1. Распределение прибыли коммерческих банков
Поскольку данная задача сводится к нахождению 
оптимального распределения прибыли между ком-
мерческими банками и государством, представи-
телем которого является Банк России, то нельзя ут-
верждать, что выигрыш одного игрока и проигрыш 
другого равны между собой. Поэтому платежная 
матрица не имеет «седловой» точки. В данном слу-
чае мы имеем дело со смешанными стратегиями 
игрока – полном наборе его чистых стратегий и 
многократного повторения игры в одних и тех же 
условиях с заданными вероятностями.
Не содержащая «седловую» точку антагонисти-
ческая матричная игра может быть сведена путем 
проведения достаточно несложных преобразо-
ваний к паре двойственных задач линейного про-
граммирования. Задача заключается в нахожде-
нии двух оптимальных смешанных стратегий S
1
* = 
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, p
2
, …. p
m
) и S
2
* = (q
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2
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n
) , которые обе-
спечивают I игроку максимально возможный сред-
ний выигрыш, а игроку II максимально возможный 
средний проигрыш.
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) с платежной матрицей А 
определяются путем решения следующей симме-
тричной пары двойственных задач линейного про-
граммирования:
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Для обоснования стратегий игроков и формирова-
ния платежной матрицы предлагается использовать 
имитационные модели. Они относятся к классу опи-
сательных моделей, конструируемых в мозгу челове-
ка, которые он инстинктивно и интуитивно постоян-
но использует в своей жизни для принятия решений. 
Наиболее важное различие между правильно 
представленной имитационной и умственной мо-
делью заключается в их способности определять 
динамические последствия, когда допущения, при-
нимаемые в обеих моделях, взаимодействуют друг 
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с другом. Модель, построенная в уме, может быть 
правильной по структуре и в допущениях, но даже 
в атом случае человеческий мозг иногда приводит 
к ошибочным заключениям. В то же время ЭВМ по-
зволяет достаточно точно и быстро проследить все 
результаты действий, вытекающие из гипотез о по-
ведении системы, в пределах ее имитации.
В процессе построения имитационных моделей 
необходимо руководствоваться следующими ос-
новными четырьмя требованиями. Во-первых, при 
разработке имитационных моделей необходимо 
наиболее полно использовать практический опыт 
соответствующих руководителей, работающих с 
реальной экономической системой, а также специ-
алистов смежных профессий, которые способны 
предлагать конструктивные решения, т.е. исполь-
зовать производственный опыт лиц, принимающих 
решения (ЛПР). Они должны быть не только заказ-
чиками, но и непосредственными участниками раз-
работки модели. А это определяет то важное усло-
вие, что процесс построения модели должен быть 
максимально регламентирован и упрощен. Во-
вторых, с целью обеспечения необходимой адап-
тации к изменяющимся условиям имитационная 
модель должна достаточно быстро реагировать на 
любые внешние и внутренние изменения. Кроме 
того, пользователи модели должны уметь самосто-
ятельно вводить в нее эти изменения. И, в-третьих, 
полученная имитационная модель должна легко ис-
пользоваться при проведении на ней соответствую-
щих расчетов. Это определяет последнее условие, 
обеспечение возможности эффективного диалога 
пользователя с ПЭВМ [1, 2, 3].
Минимально необходимая совокупность характе-
ристик должна быть при всем том достаточной для 
обеспечения приемлемой адекватности модели и 
объекта моделирования. Должная адекватность 
будет всегда существенно выше в том случае, ког-
да модель будет обладать еще и способностью 
настраиваться на параметры реального объекта.
Настроечные параметры модели – это совокуп-
ность варьируемых данных, определяющих для каж-
дого конкретного кредитного учреждения пределы 
имитации. К ним прежде всего относятся: размер 
получаемой банком прибыли; объемы и структура 
его активов; объем и размер резерва по: нестан-
дартным (от резерв от 1 до 20%), сомнительным 
(резерв от 21 до 50%), проблемным (резерв от 51 
до 100%) и безнадежным ссудам (резерв 100%); 
установленные ЦБ РФ значения нормативов: до-
статочности собственного капитала, ликвидности 
(мгновенной, текущей и долгосрочной).
Предлагаемый метод моделирования представ-
ляет собой определенным образом организован-
ную итеративную процедуру построения вариан-
тов возможного развития кредитного учреждения. 
Все процедуры метода основаны на сочетании со-
держательного логико-эвристического анализа с 
формальными методами исследования и широком 
применении новых информационных технологий.
Имитационное моделирование будет произво-
диться в двух режимах: «сверху – вниз» и «снизу- 
вверх» (рис. 2).
Рис. 2. Имитационная модель оценки влияния структуры активов на результаты деятельности 
и экономические нормативы коммерческих банков
Ю. В. Мишин, А. Ю. Мишин
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В процессе моделирования «снизу – вниз» будут 
задаваться различные значения прибыли. Они 
будут корректироваться на сумму платежей в 
бюджет, размеры резервного фонда, фондов ма-
териального поощрения, социального и производ-
ственного развития, а также величину прибыли, 
необходимой для достижения обязательных эконо-
мических нормативов. Оставшаяся сумма направ-
ляется на формирование резерва по выданным 
банкам ссудам. 
Моделирование «сверху – вверх» заключается в 
установлении множества значений величины вы-
данных банком ссуд (стандартных, нестандартных, 
сомнительных и проблемных) и размеров отчисле-
ний в резервные фонды, для каждого из которых 
будет определяться величина резерва на возмож-
ные потери по ссудам. Кроме этого, в целях обе-
спечения выполнения обязательных экономических 
нормативов (достаточности капитала и ликвидно-
сти банка: мгновенной, текущей и долгосрочной) 
определяется требуемая сумма средств.
Оставшаяся часть прибыли направляется на фор-
мирование резервного фонда, фондов производ-
ственного и социального развития, материального 
поощрения и дивидендных выплат акционерам.
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